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Bibliografia degli scritti (1975-2012)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Libri: 
• Mercanti lombardi tra Barcellona e Valenza nel basso medioevo, Bologna, Cappelli editore, 1982, pp. 200.  
• Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo, Cavallermaggiore 
(Cn), Gribaudo Editore, 1994 pp. 286.  
• Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo, Milano, Edizioni Unicopli, 
1997, pp. 262.  
• Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli XIII-XV), a cura di P. Mainoni, Milano, Edizioni 
Unicopli, 2001, pp. 466. 
• I Registri Litterarum di Bergamo (1363-1410). Il carteggio dei signori di Bergamo, a cura di P. Mainoni e di A. 
Sala, Milano, Edizioni Unicopli, 2003, pp. 493. 
• “Con animo virile”. Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), a cura di Patrizia Mainoni, Roma, 
Viella, Roma 2010. 
Saggi: 
• I traffici sul lago di Como e il problema della loro sicurezza, in Il sistema fortificato dei laghi lombardi in 
funzione delle loro vie di comunicazione, Atti delle giornate di studio organizzate dall'Istituto Italiano dei Castelli, 
sezione Lombardia, Varenna, Villa Monastero, 13-16 giugno 1974, Editrice Pietro Cairoli, 1978 Como, pp. 327-
336. 
• Un mercante milanese del primo Quattrocento: Marco Serraineri, in “Nuova Rivista Storica” LIX (1975), fasc. 
III-IV, Società Editrice Dante Alighieri 1975 Firenze, pp. 331-377. 
• Gli atti di Giovannolo Oraboni, notaio di Milano (1375-1382), in Felix olim Lombardia. Studi di storia padana 
dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini, Tipolitografia Ferraris di Alessandria, 1978 Milano, pp. 517-672. 
• Mutui alle compagnie di ventura al servizio dei Visconti, Atti del Convegno Internazionale Istituzioni e attività 
finanziarie milanesi dal XIV al XVIII secolo, Milano, Castello Sforzesco, 20-22 ottobre 1977, Banca Commerciale 
Italiana, 1980 Milano, rist. in Economia e politica nella Lombardia medievale, pp. 129-158. 
• Aspetti del dominio visconteo in Valtellina: la famiglia degli Ambria, in “Nuova Rivista Storica” LXIII (1979) 
fasc. V-VI, Società Editrice Dante Alighieri, 1979 Firenze, pp. 517-547. 
• Note per uno studio sulle società commerciali a Milano nel XV secolo, in “Nuova Rivista Storica” LXVI (1982), 
fasc. V-VI, Società Editrice Dante Alighieri, 1980 Firenze, pp. 562-568. 
• L’attività mercantile e le casate milanesi nel secondo Quattrocento, in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Atti 
del Convegno Internazionale, Milano, Castello Sforzesco, 28 febbraio - 4 marzo 1983, Comune di Milano-Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983 Milano, vol. II, pp. 575-584. 
• L’orizzonte economico medievale nella Divina Commedia e nei principali commenti del Trecento, Atti del 
Convegno Internazionale “The Divine Comedy and the Encyclopedia of Arts and Sciences”, New York 13-16 
novembre 1983, in “Libri e Documenti” X (1984) n. 2, pp. 43-55 e in The Divine Comedy and the Encyclopedia of 
Arts and Sciences, Amsterdam and Philadelphia 1988, pp. 315-338. 
• Il mercato della lana a Milano dal XIV al XV secolo. Prime indagini, in Mercati e consumi, Atti del Convegno 
Nazionale di Storia del Commercio in Italia “Mercati e consumi: organizzazione e qualificazione del commercio in 
Italia dal XII al XX secolo”, Reggio Emilia-Modena,6-9 giugno 1984, Analisi editore, 1986 Bologna, pp. 457-456, e 
in “Archivio Storico Lombardo” CX (1984), Cappelli editore, 1984 Bologna, pp. 20-43. 
• Milano di fronte a Venezia: un’interpretazione in chiave economica di un rapporto difficile (secoli XIII-XV), in 
Venezia-Milano, Electa Editrice, 1984 Milano, pp. 9-24, rist. in Economia e politica nella Lombardia medievale, 
con il titolo “Fra Milano e Venezia: un rapporto difficile”, pp. 185-206. 
• Origini medievali e rinascimentali dell’industria serica in Lombardia, in I segni del paesaggio lombardo, a c. di 
L. Zoppé, vol. III, Itinera edizioni, 1985 Milano, pp. 29-35. 
• Un caso giudiziario: il processo di un milanese tra Lione e Venezia alla fine del Quattrocento, in Dentro la città. 
Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI, a c. di G. Rossetti, Europa Mediterranea Quaderni 2, 
Liguori Editore, 1989 Napoli, pp. 279-289. Pubblicato anche in “Archivio Storico Lombardo” CXII (1986), 
Cappelli editore, 1986 Bologna, pp. 289-299. 
• I mercanti milanesi in Europa, in La Lombardia delle Signorie, Electa Editrice, 1986 Milano, pp. 77-96. 
• Mercanti italiani a Barcellona e a Valenza nel tardo medioevo, relazione presentata al convegno di Venezia 15-19 
ottobre 1986, sul tema “Le élites internazionali tra economia e politica nelle aree di convergenza dell'Europa dei 
secoli XII-XVI”, in Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII), a c. di M. Del Treppo, 
Europa Mediterranea Quaderni 8, Liguori Editore, 1994 Napoli, pp. 199-210.  
• L’elemento tempo nell’assicurazione marittima, in Il tempo vissuto. Percezione, impiego, rappresentazione, Atti 
del Convegno organizzato a Gargnano, 9-11 settembre 1985, dal Centre Interdiciplinaire de Recherches sur l’Italie, 
Strasbourg-Università degli Studi di Milano, Cappelli editore 1988 Bologna, pp. 77-84. 
• Lo stato milanese dei Visconti e degli Sforza, in I secoli del primato italiano: il Quattrocento, Storia della società 
italiana diretta da Giovanni Cherubini, Franco Della Peruta, Ettore Lepore, Giorgio Mori, Giuliano Procacci, 
Rosario Villari, vol. 8, Teti editore, 1988 Milano, pp. 169-202. 
• La Camera dei Mercanti di Milano fra economia e politica alla fine del Medioevo, in Economia e corporazioni. Il 
governo degli interessi nella storia d’Italia dal medieovo ad oggi, a c. di C. Mozzarelli, Giuffré, 1988 Milano, pp. 
57-80. 
• Le corporazioni a Milano alla fine del medioevo. Un’ipotesi di lavoro, Atti del Convegno Internazionale “Milano 
e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento”, Milano, Castello Sforzesco e Università degli 
Studi, 1-3 ottobre 1987, in Rencontres de Milan (1er au 3 octobre 1987, Milan et les États bourguignons : deux 
ensembles politiques princiers entre Moyen Age et Renaissance (XIVe-XVIe s.), “Publication du Centre Européen 
d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.)”, n. 28, 1988, pp. 173-183, 1988 Louvain, e in Milano e Borgogna: due 
stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento, a c. di J.-M. Chauchies e G. Chittolini, Bulzoni 1990 Roma 
(riproduzione non autorizzata dall’autrice); una rielaborazione del saggio è stata pubblicata in Economia e 
politica nella Lombardia medievale, pp. 207-228.  
• Le forze produttive e la committenza milanesi, in La nuova città dal Comune alla Signoria, a c. di C. Bertelli, 
Electa Editrice, Milano 1989, pp. 276-291. 
• Viglaebium opibus primum. Uno sviluppo economico nella Lombardia del Quattrocento (Atti del convegno 
“Vigevano nell'età visconteo-sforzesca”, Vigevano 29-30 ottobre 1988), in Metamorfosi di un borgo. Vigevano in 
età visconteo-sforzesca, a c. di G. Chittolini, Franco Angeli 1992 Milano, pp. 193-266.  
• Una testimonianza di denuncia politica e di costume sociale nella Lombardia viscontea: le frottole di 
Bartolomeo Sachella, in “Nuova Rivista Storica” LXXV (1991), Società Editrice Dante Alighieri, 1991 Firenze, pp. 
134-146. 
• Un bilancio di Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano, in L’età dei Visconti. Il dominio di Milano fra 
XIII e XV secolo, a c. di Luisa Chiappa Mauri, Laura De Angelis Cappabianca, Patrizia Mainoni, La Storia editore, 
1993 Milano, pp. 3-26. 
• Capitali e imprese: problemi di identità del ceto mercantile a Milano nel XIV secolo (Atti del convegno di 
Verona, 28-31 ottobre 1990, “Iniziativa economica e programmazione politica di organismi di potere e di élites 
imprenditoriali, mercantili e finanziarie nelle città europee dei secoli XII-XVI”), in Strutture di potere ed élites 
economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI, a c. di G. Petti Balbi, Europa Mediterranea Quaderni 10, 
Liguori 1996 Napoli, pp. 169-190. Il saggio è stato in precedenza pubblicato in Economia e politica nella 
Lombardia medievale, pp. 159-184. 
• Politiche fiscali, produzioni rurali e controllo del territorio nella signoria viscontea (secoli XIV -XV), relazione 
presentata alla giornata di studio su “Produzioni “industriali” e strutture sociali fra tardo Medioevo e prima Età 
moderna”, a c. di R. Comba, Milano, Università degli Studi, 25 giugno 1991, in “Studi di Storia Medioevale e di 
Diplomatica” n. 14, 1993, Edizioni New Press 1993 Como, pp. 25-54. Ristampato in Economia e politica nella 
Lombardia medievale, pp. 93-128. 
• Crisi di sussistenza, mortalità e produzione dei panni in area bergamasca (1276-1278), in Demografia e società 
nell’Italia medievale (secoli IX-XIV), a c. di R. Comba e di I. Naso, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed 
Artistici della Provincia di Cuneo, Società Italiana di Demografia Storica, 1994 Cuneo, pp. 79-86. 
• La seta a Milano nel XV secolo: aspetti economici e istituzionali (Atti della giornata di studio su La seta a Milano 
nel XV secolo, a c. di R. Comba, Milano, Università degli Studi, 30 giugno 1994 ), in “Studi Storici” 35 (1994), 
edizioni Dedalo, 1995 Bari, pp. 871-896. 
• Compagnie iberiche a Milano nel secondo Quattrocento, in “Anuario de Estudios Medievales” n. 24 (1994), 1994 
Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas, pp. 419-428. 
• La produzione urbana, in La società medievale, a c. di S. Collodo - G. Pinto, Monduzzi editore, 1999 Bologna, pp. 
347-384. 
• La seta in Italia fra XII e XIII secolo: migrazioni artigiane e tipologie seriche, in La seta in Italia tra Medioevo e 
Seicento. Dal baco al drappo, a c. di L. Molà - R. Mueller - C. Zanier, Atti del convegno “Dal baco al drappo. La 
seta in Italia tra Medioevo e Seicento”, Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, 13-15 novembre 1997, Marsilio 
Editore, 2000 Venezia, pp. 365-398. 
• Pelli e pellicce nella Lombardia medievale (Atti dell’incontro di studio “Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e 
mercato nel tardo medioevo e nell’età moderna”, San Miniato, Fondazione Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo 
Medioevo, 22-23 febbraio 1998), in Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo medioevo e 
nell’età moderna, a c. di S. Gensini, Pacini 2000 Pisa, pp. 199-268. 
• L’economia di Bergamo tra XIII e XV secolo, in Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni. t. II, Il 
comune e la signoria, a c. di G. Chittolini, Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, Istituto di 
Studi e Ricerche, 1999 Bergamo, pp. 257-337.  
• Finanza pubblica e fiscalità nell’Italia centro-settentrionale tra XIII e XV secolo, in “Studi storici”,1999, 40, n. 2, 
Carocci editore 1999 Roma, pp. 449-470. 
• Fiscalidad directa e indirecta en la Italia medieval del centro y del norte. Algunas orientaciones historiograficas 
recientes, in “Edad Media. Revista de Historia”, Universidad de Valladolid, n. 2, 1999 Valladolid, pp. 151-166. 
• L’economia produttiva e mercantile, in Storia della Lombardia 2, a c. di L. Antonielli e G. Chittolini, Storie 
regionali, Laterza/IMES, Roma-Bari 2001, pp. 88-111, ripubblicato in Storia della Lombardia. 1. Dalle origini al 
Seicento, a c. di L. Antonielli e G. Chittolini, Editori Laterza, 2003 Roma-Bari, pp. 141-155. 
• La gabella del sale nelle città dell’Italia del nord, secoli XIII-XIV, in Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia 
settentrionale (secoli XIII-XV), a c. di P. Mainoni, Edizioni Unicopli, 2001 Milano, pp. 39-86. 
• Economia e finanza a Chiavenna, un borgo alpino del Duecento, in “Clavenna”, Bollettino del centro di studi 
storici valchiavennaschi, XXXVII (1999), Edizioni del Centro di studi storici valchiavennaschi, 2000 Chiavenna, 
pp. 69-88. 
• Alcune osservazioni sulla politica economica di Milano fra Ludovico il Moro e il dominio francese, in Milano e 
Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499- 1512), a c. di L. Arcangeli, Franco Angeli, 
2002 Milano, pp. 341-368. 
• La nazione che non c’è: i tedeschi a Milano e a Como fra Tre e Quattrocento, in Comunità forestiere e “nationes” 
nell’Europa dei secoli XIII-XVI, a c. di G. Petti Balbi, Europa Mediterranea Quaderni 19, GISEM, Liguori editore, 
Napoli 2002, pp. 201-228. 
• Moneta di conto e moneta circolante nelle Alpi lombarde del Duecento ( Chiavenna nel XIII secolo), in La 
moneta in ambiente rurale dell’Italia tardomedievale, Atti dell’incontro di studio Roma 21-22 settembre 2000, a 
cura di P. Delogu e S. Sorda, Istituto Italiano di Numismatica, Studi e materiali- 9- Istituto Italiano di 
Numismatica 2002 Roma, pp. 59-77. 
• La politica dell’argento e del ferro nella Lombardia medievale, in La sydérurgie dans les Alpes lombardes au 
Moyen Age (XIIe-XVIIe siècle), a c. di Philip Braunstein, École Française de Rome, 2001 Roma, pp. 417-453. 
• Tensioni politiche e vita quotidiana in un monastero milanese ai primi del Quattrocento, in Lombardia 
monastica e religiosa, a c. di Grado G. Merlo, Edizioni Biblioteca Francescana, 2001 Milano, pp. 365-397. 
• Introduzione, in “I Registri Litterarum di Bergamo”. Il carteggio dei signori di Bergamo (1363-1410), a c. di P. 
Mainoni e di A. Sala, Edizioni Unicopli 2003 Milano, pp. VII-XVI.  
• La fisionomia economica delle città lombarde dalla fine del Duecento alla prima metà del Trecento. Materiali 
per un confronto, in Le città del Mediterraneo all’Apogeo dello sviluppo Medievale: Aspetti economici e sociali, 
Atti del diciottesimo Convegno Internazionale di Studi tenuto a Pistoia nei giorni 18-21 maggio 2001, Centro 
Italiano di Storia e d’Arte, 2003 Pistoia, pp. 141-221. 
• A proposito della “rivoluzione fiscale” nell’Italia settentrionale del XII secolo, in “Studi Storici” 1/ 2003, Carocci 
editore, 2003 Roma, pp.  5-42. 
• Attraverso i valichi svizzeri: merci oltremontane e mercati lombardi (secoli XIII-XV), in Le Alpi medievali nello 
sviluppo delle regioni contermini, a c. di G.M. Varanini, Gisem-Liguori 2004 Napoli, pp. 99-121. 
• Credito e usura fra norma e prassi. Alcuni esempi lombardi (sec. XII - prima metà XIV), in Credito e usura fra 
teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XI -XVI), a cura di Diego Quaglioni, Giacomo 
Todeschini e Gian Maria Varanini, Ecole Française de Rome, Roma 2005, pp. 129-158. 
• La “révolution fiscale” dans l’Italie du Nord, in L’impôt dans les villes de l’Occident méditérranéen (XIIIe-XVe 
siécle), Actes du colloque tenu à Bercy les 3, 4 et 5 octobre 2001, Paris 2005. 
• Un’economia cittadina nel XII secolo: Vercelli, in Vercelli nel secolo XII. Atti del quarto congresso storico 
vercellese, Vercelli 2005, pp. 311-352. 
• Il governo del re. Finanza e fiscalità nelle città angioine (Piemonte e Lombardia al temo di Carlo d’Angiò), in Gli 
Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), a cura di Rinaldo Comba, Milano Unicopli 2006, pp. 103-137. 
• Sperimentazioni fiscali e amministrative nell’Italia del nord (secoli XII - inizio XIII), in Atti della XVI Settimana 
internazionale di Studi medievali sul tema Pensiero e sperimentazioi istituzionali nella Societas Christiana 
(1046-1250), Centro di Cultura Passo della Mendola, Trento, 26-31 agosto 2004, a cura di Giancarlo Andenna, 
Milano 2007, pp. 705-759. 
• “Cremona Ytalie quondam potentissima”. Economia e finanza pubblica nei secoli XIII-XIV, in Storia di 
Cremona. Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-XIV secolo), a cura di Giancarlo Andenna e Giorgio Chittolini, 
Cremona 2007, pp. 318-373. 
• L’oro e l’argento. Usi della moneta aurea nella Lombardia settentrionale del Trecento, in Valori e disvalori 
simbolici delle monete. I Trenta denari di Giuda, a cura di Lucia Travaini, Quasar ed., Roma 2008, pp. 153-182. 
• Le Arti e l’economia urbana: mestieri, mercanti e manifatture a Cremona dal XIII al XV secolo, in Storia di 
Cremona. Il Quattrocento. Cremona nel Ducato di Milano (1395-1535), a cura di Giorgio Chittolini, ed. Banca 
Cremonese, Cremona 2008, pp. 116-147. 
• Premessa, in “Con animo virile”. Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), a cura di Patrizia 
Mainoni, Viella editore, Roma, 2010, pp. 11-18. 
• Il potere di decidere: testamenti femminili pugliesi nei secoli XIII-XIV, in “Con animo virile”. Donne e potere nel 
Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), a cura di Patrizia Mainoni, Viella editore, Roma, 2010, pp. 197-262. 
• Donne nel Mezzogiorno medievale : una ricognizione bibliografica (con Nicola Lorenzo Barile), in “Con animo 
virile”. Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), a cura di Patrizia Mainoni, Viella editore, 
Roma, 2010, pp. 527-540. 
• Circolazione di genti e di merci nelle Alpi medievali (con Gionata Pieracci), in Espacios de montaña. Las 
relaciones transpirenaicas en la Edad Media, a cura di J.F. Utrilla Utrilla e G. Navarro Espinach, Saragoza 2010, 
pp. 267-289. 
• Dinamiche economiche a Brescia e a Bergamo nel primo Quattrocento, in Nell’età di Pandolfo Malatesta, 
Signore di Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento, a cura di G. Chittolini, E. Conti, M. Covini, 
Brescia 2012, Morcelliana, pp. 325-369. 
• Note sulla gestione politica della produzione mineraria nell’Italia settentrionale (secoli XII-XIV), in 
“Archeologia Bergomense”, 18, 2010 (ma 2012), numero monografico in onore di Marco Tizzoni, pp. 233-241. 
 
Saggi in corso di stampa: 
• L’economia del Cantone Ticino medievale, in bozze di stampa per la Storia del Cantone Ticino, a c. di P. Ostinelli 
e G. Chiesi, Cantone Ticino (CH). 
• Per una storia di Lecco in età viscontea, in corso di stampa nel volume Lecco viscontea. Gli atti dei notai di Lecco 
e del territorio (1343-1409), a cura di Carmen Guzzi, Patrizia Mainoni e Federica Zelioli Pini, Lecco, 2 voll. 
Cattaneo editore.  
• Introduzione, in Lecco viscontea. Gli atti dei notai di Lecco e del territorio (1343-1409), a cura di Carmen Guzzi, 
Patrizia Mainoni (curatore scientifico) e Federica Zelioli Pini, Lecco, Cattaneo editore, vol I.  
• Presenze notarili a Lecco nel XIV secolo: fonti e materiali, in Lecco viscontea. Gli atti dei notai di Lecco e del 
territorio (1343-1409), 2 voll., vol. I, a cura di Patrizia Mainoni (curatore scientifico), Federica Zelioli, Carmen 
Guzzi, Cattaneo editore, Lecco (edizione prevista entro il 2012). 
• Notai e pronotai a Lecco nel XIV secolo, in Lecco viscontea. Gli atti dei notai di Lecco e del territorio (1343-
1409), a cura di Carmen Guzzi, Patrizia Mainoni e Federica Zelioli Pini, Lecco, Cattaneo editore, vol I. 
• Denaro senza frontiere? Il finanziamento ai regnanti nell’Italia tra XIII e XIV secolo, in Credito e cittadinanza 
nell’Europa mediterranea dal medioevo all’età moderna, convegno organizzato dal Centro di Studi sui Lombardi 
e sul credito nell’Europa medievale, Asti 8-10 ottobre 2009, a cura di G. Todeschini. 
• A proposito di fiducia: mogli, tutrici, “epitropisse” nei testamenti pugliesi (secoli XIII-XIV), in Dare credito alle 
donne: presenze femminili nell’economia tra medioevo ed età moderna, convegno organizzato presso il Centro di 
Studi sui Lombardi e sul Credito nell’Europa medievale, Asti 8-9 ottobre 2010, a cura di G. Petti Balbi e P. 
Guglielmotti. 
• I mundualdi nella Puglia medievale: alcune ipotesi dalla lettura dei documenti (secc. XII-XIV), in Studi in 
memoria di Enrico Pispisa, a cura della Presidenza della Facoltà di Lettere dell’Università di Messina. 
• Gabelle. Percorsi di lessici fiscali fra regno di Sicilia e Italia comunale (secoli XII-XIII), in Signorie italiane e 
modelli monarchici, convegno di studi presso l’Università degli Studi di Milano, 8 febbraio 2012, a cura di R. 
Comba e P. Grillo. 
Relazioni di congressi, discussioni critiche e recensioni: 
• VII Settimana di studio: la moneta nell’economia europea, secc. XIII-XVII, in “Nuova Rivista Storica” LIX 
(1975), fasc. V-VI, Società Editrice Dante Alighieri, 1975 Firenze pp. 684-695. 
• VIII Settimana di Studio: Prodotto lordo e finanza pubblica, secoli XIII-XIX, in “Nuova Rivista Storica” LX 
(1976), fasc. V-VI, Società Editrice Dante Alighieri, 1976 Firenze, pp. 662- 679.  
• Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal XIV al XVIII secolo: cronaca dei lavori, in “Nuova Rivista Storica" 
LXII (1978), fasc. I-II, Società Editrice Dante Alighieri, 1978 Firenze, pp. 180-184. 
• X Settimana di studio. Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d’Europa, dal secolo XIII alla rivoluzione 
industriale, in “Nuova Rivista Storica” LXII (1978) fasc. III-IV, Società Editrice Dante Alighieri, 1978 Firenze, pp. 
436-450. 
• rec. a Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII), in “Nuova Rivista Storica” LXII 
(1978) fasc. I-II, Società Editrice Dante Alighieri, 1978 Firenze, p. 5. 
• rec. a The Dawn of Modern Banking, in “Nuova Rivista Storica” LXIV (1980), fasc. V-VI. Società Editrice Dante 
Alighieri, 1980 Firenze. 
• rec. a B. Dini, Una pratica di mercatura in formazione, in “Nuova Rivista Storica” LXVI (1982), fasc. I-II. Società 
Editrice Dante Alighieri, 1982 Firenze. 
• Venezia, il sale e Milano: a proposito di un’opera recente, in “Nuova Rivista Storica” LXVI (1982) fasc.V-VI, 
Società Editrice Dante Alighieri, 1982 Firenze, pp. 562-568. 
• Le pellicce nel Medioevo occidentale. A proposito di un recente lavoro di Robert Delort, in “Nuova Rivista 
Storica” LXVII (1983), fasc. III-IV, Società Editrice Dante Alighieri, 1983 Firenze, pp. 387-394. 
• rec. a A.Garcia i Sanz - M.T.Ferrer I Mallol, Assegurances i canvis maritims medievals a Barcelona, in “Nuova 
Rivista Storica” LXIX (1985) fasc. I-II. Società Editrice Dante Alighieri, 1985 Firenze. 
• A proposito del libro di Arnaldo Ganda sui primordi della tipografia milanese, in “Nuova Rivista Storica” LXIX 
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